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Membuat perancangan ulang identitas visual EcoEgo agar memiliki konsep dan 
identitas yang lebih kuat karena terdapat peluang yang sangat besar di dalamnya. 
Penambahan konsep Eco-Fashion sebagai dasar pembentukan identitas EcoEgo dapat 
mengedukasi masyarakat sekaligus mengajak para  customer untuk mengambil peran 
serta menjaga bumi dan lingkungan, dengan tetap tampil fashionable, dan membuat 
EcoEgo menjadi terobosan baru di bidang fashion di Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN 
Mencari data mengenai Eco Fashion dan secondhand-clothing dari media apapun 
seperti buku dan internet, serta melakukan wawancara dan riset kepada narasumber 
yang terkait.Penelitian lain dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 100 
responden yang tergolong ke dalam target audience EcoEgo sendiri. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Menyuguhkan suatu brand clothing line baru di Indonesia dengan konsep Eco-
Fashion yang dapat menjadi pioner yang membawa dampak positif bagi customer 
baik dalam bidang fashion maupun bagi bumi dan lingkungan 
 
SIMPULAN 
Perancangan ulang identitas visual EcoEgo yang terdiri dari buku panduan brand 
beserta media-media yang digunakan di dalam brand. 
 
Kata Kunci 






Making a strong concept and visual identity of EcoEgo, because there’s a big 
opportunity inside the brand. The additional concept  of EcoEgo as the basic form 
can educate people and also invite the customers  to take the role to save the earth 
and enviromental with keep looking fashionable, and also make EcoEgo become a 
new pioneer in Indonesia’s fashion world. 
 
Research Method 
To find the data about Eco-Fashion and secondhand clothing from any kind of medias 
like books, internet, and also do the interview and research with the informants. 
Another research done by spreading the questionnaires to 100 respondents of 
EcoEgo’s target audiences 
 
The Result 
Making a new clothing line in Indonesia with Eco-Fashion concept as a pioneer 
which giving a positive effect to the customers in fashion and also in evinroment. 
 
Conclusion 
EcoEgo visual identity rebranding consist of a brand book with all the medias that 
used for the brand’s benefit. 
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